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【要約】　大手ナショナル・ブランド（NB）メーカーのプライベート・ブランド（PB）製造受託
に影響を与える要因の１つに、そのブランド・ポートフォリオ戦略が考えられる。ブランド・
ポートフォリオ戦略は、水平的差別化を重視するタイプと垂直的差別化を重視するタイプに分け
られるが、大手 NB メーカーが水平的差別化を重視する戦略を採用する場合、PB は NB に近接
しやすいので、当該メーカーは PB 製造受託を行い、PB の商品属性をコントロールしようとす
ると考えられる。本稿の目的は、キユーピーのドレッシング・カテゴリーを取り上げて、水平的
差別化戦略が実際にどのように影響するのかを分析することである。
キユーピーのブランド・ポートフォリオ戦略は、製品バラエティを目指して個別ブランドの拡張
を行うものであったために、個々の製品の品質を高める努力が少なくなり、競合他社との品質差
とコスト差が小さくなったと考えられる。したがって、競合他社との間に PB製造受託の競争が
起こり、PB の商品属性をコントロールできなかったために、キユーピーは慎重に PB 製造を
行っていたのである?
?Abstract??One of the factors influencing private labels production by leading national brand manu-
facturers is their brand portfolio strategies. Brand portfolio strategies are divided into two types, one 
emphasizes horizontal differentiation and the other emphasizes vertical differentiation. When lead-
ing manufacturers adopt the horizontal differentiation strategy, since the private labels are likely to 
be close to the leading national brands, it is considered that the manufacturers intend to produce the 
private labels and control the product attributes of private labels. The purpose of this paper is to pro-
vide a case study on how horizontal differentiation strategy actually affects private labels production 
in Kewpie?s dressing category.
Kewpie?s brand portfolio strategy has been to expand individual product brands with the aim of 
product variety. As a result, it is thought that its efforts to improve the quality of individual products 
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have decreased and the quality difference and cost difference with its competitors have decreased. 
Therefore, competition for private labels production has occurred with its competitors, and Kewpie 
hasn?t been able to control the attributes of private labels, so Kewpie has produced private labels 
carefully.
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表 2　ドレッシングの製品ランキングの推移
1988年 1990年 1992年 1994年 1996年 1998年 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年
1
キ 1000
アイランド；
9.3
理 ノンオイ
ル青じそ；
10.4
理 ノンオイ
ル青じそ；
12.5
理 ノンオイ
ル青じそ；
10.9
ピ 和風しょ
うゆ；
10.6
ピ 和風しょ
うゆ；
12.1
ピ 和風しょ
うゆ；
12.3
キ 深煎り
ごま；9.0
キ  深煎り
ごま；12.9
キ  深煎り
ごま；14.5
キ  深煎り
ごま；13.5
キ  深煎り
ごま；15.9
キ  深煎り
ごま；15.2
キ  深煎り
ごま；15.3
2
キ 中華；
8.8
キ   1000ア
イランド；
7.6
キ   1000ア
イランド；
7.3
キ  サラダ
クリーム；
6.7
理 ノンオイ
ル青じそ；
6.5
理 ノンオイ
ル青じそ；
10.6
理 ノンオイ
ル青じそ；
9.8
理 ノンオイ
ル青じそ；
8.6
理 ノンオイ
ル青じそ；
7.3
理 ノンオイ
ル青じそ；
6.1
ピ 和風しょ
うゆ；
5.3
ピ 和風しょ
うゆ；
5.2
理 ノンオイ
ル青じそ；
5.0
キ シーザー
サラダ；5.2
3
キ 
フレンチ白；
5.2
キ 中華；
5.1
キ 中華；
4.7
ピ 和風しょ
うゆ；
6.0
キ  テイス
ティ和風；
5.9
キ  テイス
ティ和風；
5.4
キ 深煎り
ごま；5.5
ピ 和風しょ
うゆ；8.1
ピ 和風しょ
うゆ；7.1
ピ 和風しょ
うゆ；6.1
理 
ノンオイル
青じそ；5.1
理 
ノンオイル
青じそ；4.8
ピ 和風しょ
うゆ；
4.6
キ すりおろ
しオニオン；
4.5
4
キ  和風；
4.8
キ 1/3
醤油ごま油；
3.4
理 ノンオイ
ル中華ごま；
4.7
キ   1000ア
イランド；
5.6
キ  和風醤
油ごま入；
5.3
キ  テイス
ティ イタ
リアン；4.1
キ  テイス
ティ和風；
3.9
キ  テイス
ティ イタリ
アンベーコ
ン入；3.1
花 健康エコ
ナ  和風；
3.3
キ  テイス
ティ 和風香
味野菜；2.7
キ シーザー
サラダ；4.1
キ シーザー
サラダ；4.7
キ シーザー
サラダ；4.4
ピ 和風しょ
うゆ；4.5
5
味  サラダ
ソ ー ス プ
レーン； 4
キ フレンチ
白；3.2
キ  イタリ
アン；3.9
キ  和風醤
油ごま入；
5.5
キ  テイス
ティ イタ
リアン；4.8
キ  和風醤
油ごま入；
4.0
キ  テイス
ティ イタ
リアン；3.6
花  健康エ
コナ和風；
2.9
花  健康エ
コナごま；
2.9
キ シーザー
サラダ；2.7
キ  テイス
ティ 和風香
味野菜；2.4
キ  テイス
ティ 和風香
味野菜；2.7
キ すりおろ
しオニオン；
4.1
理 ノンオイ
ル青じそ；
4.4
6
キ セパレー
ト；3.3
理 ノンオイ
ル 中 華 ご
ま；3.2
キ  和風醤
油ごま入；
3.8
理  ノンオ
イル中華ご
ま；3.7
キ   1000ア
イランド；
4.4
キ   1000ア
イランド；
3.3
キ  テイス
ティごま；
3.3
キ  テイス
ティ和風；
2.7
キ  テイス
ティ イタ
リアン；2.7
花  健康エ
コナ和風；
2.5
キ  テイス
ティ イタ
リアン；2.0
キ  焙煎胡
麻；2.1
理  ノンオ
イルくせに
な る う ま
塩；2.1
キ  テイス
ティ 和風
香味玉葱；
2.3
7
味  サラダ
ソースレモ
ン；3.1
キ 1/3Ｔア
イランド；
2.8
キ  1 / 3
和風醤油ご
ま；
3.0
キ  中華；
3.6
理  ノンオ
イル中華ご
ま；4.1
理  ノンオ
イル中華ご
ま；3.0
キ  和風醤
油ごま入；
3.2
花  健康エ
コナごま；
2.6
キ  テイス
ティ和風；
2.5
キ  テイス
ティ イタ
リアン；2.4
花  健康エ
コナ和風；
2.0
キ  テイス
ティ イタ
リアン；1.9
キ  テイス
ティ イタ
リアン；2.0
PB 深煎り
ごま；2.1
8
味  サラダ
ソーストマ
ト；2.8
キ 和風；
2.7
キ  フレン
チ 白；3.0
伊 藤   グ
リューネコー
ルスロー；
3.5
キ  中華；
3.0
キ  テイス
ティ ごま；
2.7
理 ノンオイ
ル中華ごま；
2.7
キ  テイス
ティ ごま；
2.6
キ  和風醤
油ごま入；
2.2
花  健康エ
コナごま；
2.2
キ  焙煎胡
麻；1.7
キ すりおろ
しオニオン；
1.9
PB 深煎り
ごま；2.0
キ  テイス
ティイタリ
アン；1.9
9
ラ  マコー
ミック中華；
2.7
キ  ノンオ
イルおろし
しょうゆ；
2.6
キ  1 / 3
1000アイラ
ンド；
2.7
キ  イタリ
アン；3.0
キ  テイス
ティ セサ
ミ；2.7
キ  テイス
ティノンオ
イ ル 青 じ
そ；2.3
キ   1000ア
イランド；
2.7
理  ノンオ
イル中華ご
ま；2.3
キ   1000ア
イランド；
1.9
キ  和風醤
油ごま入；
1.8
キ  和風醤
油ごま入；
1.5
キ   1000ア
イランド；
1.5
キ  焙煎胡
麻；1.8
理 ノンオイ
ルくせにな
るうま塩；
1.9
10
ラ  マコー
ミック丸大
豆しょうゆ；
2.6
キ  イタリ
アン；2.6
ラ  マコー
ミック中華；
2.7
キ 1/3和風
醤油ごま；
2.8
キ  フレン
チ白；2.5
キ  テイス
ティノンオ
イル中華；
2.1
理  ノンオ
イルこく仕
立て和風；
2.0
キ  和風醤
油ごま入；
2.2
ピ  ライト
和風しょう
ゆ味；1.8
ピ  ライト
和風しょう
ゆ味；1.8
キ   1000ア
イランド；
1.5
キ  和風醤
油ごま入；
1.5
キ  テイス
ティ 和風
香味野菜；
1.6
キ  焙煎胡
麻；1.9
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表 3　各社・各ブランド・PBの市場シェア（注1）の推移
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3 ．ブランド・ポートフォリオ戦略の課題と評価
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キユーピー
チルド＊超低カロリー＊１／３ノンオイルテイスティ
＊さっぱり塩味＊すっきり檸檬＊和風醤油ごま＊
1000 アイラント
和風ごま青じそイタリアン和風香味玉葱シーザーサラダコブサラダ＊ごはんに　ドレッシングすりおろしオニオン深煎りごまイタリアンフレンチ
チルド健康（低カロリー）訴求型健康（低カロリー）訴求型健康（ノンオイル）訴求型濃厚かつ高価格メニュー提案型素材訴求型従来のドレッシング・カテゴリー
( コーポレート・ ブランド）
（ファミリー・　ブランド）
（製品ブランド）
（カテゴリー　　﹇筆者分類
] ）
図 1　キユーピーのドレッシングにおけるブランド階層図（2000年代後半）
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4 ．ドレッシングのPB製造受託
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5 ．まとめ
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表 4　大手小売業のPBドレッシングと製造受託メーカー
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